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ABSTRAK
Perubahan iklim yang tak menentu telah mengakibatkan terjadinya hujan ekstrim dengan pola
yang sulit untuk diperkirakan. Pemodelan hujan ekstrim yang berdasarkan kepada data
kelembaban hujan maksimum untuk setiap tahun dapat membantu untuk menggambarkan pola
hujan ekstrim yang terjadi untuk setiap tahun. Model Distribusi Generalized Pareto dengan tiga
parameter merupakan salah satumodel yang sering digunakan oleh peneliti untuk tujuan ini. Data
hujan tahunan yang terjadi di pekanbaru selama 19 tahun (1990-2008) telah digunakan untuk
menentukan pola hujan ekstrim yang terjadi di pekanbaru dan sekitarnya. Model Generalized
Pareto yang telah berhasil digunakan untuk melihat gambaran pola hujan ekstrim di pekanbaru,
dimana tiga parameter model tersebut yaitu , 	 	 yang telah berhasil di tentukan dengan
menggunakan metode L-Moment.
Katakunci : Data Hujan Ekstrim, Distribusi Generalized Pareto, Metode L-Moment.
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